



































2015.2.15 中央社 「科威特桌球賽 黃聖盛江宏傑封王」 
http://udn.com/news/story/7/710851 
 
2015.2.15 中央社 「桌球打敗中國大陸 黃聖盛江宏傑奪冠」              
    ▲2015 科威特公開賽                       http://www.cna.com.tw/news/aspt/201502150275-1.aspx 
  
 
